1978 - Nr 12 by unknown
Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
99. årgang 12. april 1978 Nr. 12 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 35/77 Anm. 7. nov. 1977 kl. 9 
Landsforeningen for Hundesoignering, Bæk­
skov 2, Marslev, 
klasse 42: vask, klipning og trimning af hunde. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser; I tilfælde af udmeldelse 
(eksklution) bortfalder retten til brug af mærket. 
Ved eventuel opløsning af landsforeningen tilfalder 
mærket Fyns Klippe- og Trimmeforening. Ved lokal­
foreningers udtræden af landsforeningen bortfalder 
retten ligeledes til brug af mærket for disse. 
VAREMÆRKER 
A 249/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,54 
LIPOSORB 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske vandrensningsmidler til be­
handling af drikkevand i form af syntetiske polyme­
re, også i forbindelse med organiske, henholdsvis 
uorganiske adsorptionsmidler. 
A 3107/77 Anm. 27. juli 1977 kl. 9,03 
DAN ORIENT EXPRES 
J. B. Transport A/S, transportvirksomhed. Estrup­
vej, Esbjerg, 
klasse 39. 
(Registreringen omfatter ikke rejsebureauvirk­
somhed). 
A 4243/77 Anm. 24. okt. 1977 kl. 12,57 
IlB Securisystem 
ISS-Intemational Service System A/S, fabrika­
tion og handel samt vagttjeneste, Kollegievej 6, 
Charlottenlund, 
klasserne 9, 35, 37 og 42. 
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A 1062/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 9 
MERCANDIA MARITIME 
Mercandia Industries A/S, fabrikation og handel, 
Bredgade 49, København, 
klasse 3, undtagen sæbe. 
A 3022/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,49 
pin/o 
Pinso Sports Ltée, fabrikation og handel, 110, Rue 
Lauder, Cowansville, Comté de Bedford, P.Q. 
Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang &, Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: skistøvler og skihandsker, 
klasse 28: ski og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til ski, herunder især stave og bindinger, 
snesko samt bindinger til disse. 
A 3332/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 12,55 
POWERBUS 
Medibit A/S, fabrikation og handel. Sortedam 
Dossering 29, København, 
klasserne 7, 9 og 11. (Registreringen omfatter ikke 
motorer og værktøj). 
A 4638/77 Anm. 18. nov. 1977 kl. 12,44 
JAVAANSE JONGENS 
Theodorus Niemeyer B.V., fabrikation og handel, 
Paterswoldseweg 43, Groningen, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 4648/77 Anm. 18. nov. 1977 kl. 12,56 
SONIA RYKIEL 
Sonia-Annette Rykiel, née Flis, fabrikation, 60, 
Rue des Saints Péres, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 4664/77 Anm. 21. nov. 1977 kl. 11,28 
BESLACO 
A/S Imerco, fabrikation og handel, Smedeland 22, 
Glostrup, 
klasserne 6, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 22, 25,27,28, 31,37 
og 39. 
A 4744/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 9,01 
Fonit-Cetra S.p.A., produktion og handel, Via 
Bertola 34, Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasse 9: grammofonplader, båndoptagelser (mu­
sikkassetter), videokassetter. 
A 4797/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 9,04 
ETALPHA 
Leo Pharmaceutical Products Trading Ltd. A/S 
(Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab), 
fabrikation og handel, Ballerup, 
klasse 34. klasse 5: et farmaceutisk vitaminderivat. 
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A 4030/77 Anm. 11. okt. 1977 kl. 9 
NOVALUCID 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 4150/77 Anm. 18. okt. 1977 kL 9j06 
woodline 
Firmaet Woodline v/Erik Johansen, fabrikation, 
Høve Stræde, Asnæs, 
klasse 20, herunder møbler af træ, brugskunst af 
træ, nemlig skærebrætter, 
klasse 21: brugskunst af træ, nemlig salatskåle, 
serveringsbakker, ostebrætter, grilltallerkener, smø­
rebrætter, pebermøller, saltmøller, isspande samt i 
form af skærebrætter til køkkenbrug. 
A 4272/77 Anm. 26. okt. 1977 kl. 9,45 
kajo 
KAJO-Erzeugnisse Muller GmbH & Co. KG, 
fabrikation og handel, Waldstrasse 19-23, 8031 
Grobenzell bei Miinchen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 1: kunstige sødestoffer. 
A 4373/77 Anm. 2. nov. 1977 kl. 12,55 
SUNFIX 
Palle Heltborg, fabrikation og handel, Villumsvej 
32, Frederiksværk, 
klasse 11: radiatorer. 
A 5038/77 Anm. 12. dec. 1977 kl. 9,10 
BETA 
Margarinefabrikken Alfa A/S, fabrikation og han­
del, Vejen, 
klasse 29: minarine. 
A 5044/77 Anm. 12. dec. 1977 kl. 11,27 
SIROPA 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For-
bimdsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 3. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 31 209/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: appeirater, redskaber og instrumenter til 
brug for læger og tandlæger, medicinske og elektro-
medicinske apparater, redskaber og instrumenter, 
navnlig sådanne til dental brug, dele til alle foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 




Firmaet Knud C. Knudsen, handel. Flæsketorvet 
84 D, København, 
klasse 29. 
(Registreringen omfatter kun varer af islandsk 
oprindelse). 
A 5138/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 9,03 
SIL - GROSS 
Steen Klercke, handel, Nordborgvej 8, Silkeborg, 
klasserne 19, 20 og 31. 
A 5141/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 9,06 
RANDFLEX 
Randersholm A/S, fabrikation og handel. Vinkel­
vej 10, Randers, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, fremstillet af natur-
og kunstfibermaterialer. 
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A 4336/77 Anni. 1. nov. 1977 kl. 9,01 
Steffen Hjort, fabrikation, Grundtmannsvej 5, 
Hørsholm, 
klasse 3, 
klasse 5: plastre og forbindstoffer, hygiejneartik­
ler i form af hæfteplaster, hygiejnebind, medicinsk 
vat, 
klasse 11: installationer til belysning, 
klasse 16: papir, pap, papirservietter, -duge, 
-lommetørklæder, smørrebrødspapir, toiletpapir, 
køkkenruller, husholdningspapir, bagepapir, plastic 
i form af folier til emballering, husholdningsfilm til 
emballering, 
klasse 21, herunder bageforme af aluminium og 
éngangsservice, aluminiumsbakker til hushold­
ningsbrug, 
klasse 28: spil og legetøj, julepynt, 
klasse 36: finansieringsvirksomhed. 
A 4408/77 Anm. 4. nov. 1977 kl. 12,16 
ESTUPENDOS 
Compania Insular Tabacalera, S.A., fabrikation, 
Apartado 767, Calle B, Las Palmas (Gran Cana­
ria), Spanien, 
fortrinsret er begært fra den 13. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Spanien under nr. 859.453, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigarer. 
A 4911/77 Anm. 2. dec. 1977 kl. 9,02 
KISSEMISS 
B. Benediktson, handel og håndværk, Silene Allé 
12, Søborg, 
klasserne 3 og 17. 
A 4937/77 Anm. 5. dec. 1977 kl. 12,37 
GROTAN 
Schiilke & Mayr GmbH, eksport og import, 
kemisk fabrikation, Robert-Koch-Strasse 21, D-
2000 Norderstedt, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser) til brug ved konservering af køle­
væske. 
A 5126/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,39 
E. & J. Gallo Winery, a Corporation of the State 
of California, fabrikation og handel, Modesto, 
Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin. 
A 5153/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 9 
BIONOL 
Johannes Jensen, elektroingeniørvirksomhed, 
H Vinderup vej 161, Odense, 
klasse 4. 
A 5161/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,20 
Yarell Strickmoden GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Birkenweg 14, 6100 Darmstadt, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Y 471/25 Wz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25: vævede og strikkede beklædningsgen­
stande, overtøj til damer og børn, herunder vævet og 
strikket overtøj. 
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A 4569/77 Anm. 14. nov. 1977 kl. 12,57 
Rud. Ibach Sohn, fabrikation og handel, Wilhelm-
strasse 43, 5830 Schwehn, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15: pianoer og flygler samt dele deraf. 
A 4705/77 Anm. 23. nov. 1977 kl. 12,46 
Rothmans of Pall Mail Limited, fabrikation og 
handel, Torgasse 2, Ziirich 1, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: forarbejdet og uforarbejdet tobak, her­
under særlig cigaretter. 
A 5192/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,14 
TRACKER 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 5193/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,15 
DASHER 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 5195/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,17 
GLASS PLUSS 
S. C. Johnson & Son, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 5196/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,18 
CRITIKON 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder videnskabelige instnmienter og 
apparater, 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentale 
samt veterinærmedicinske instrumenter og appa­
rater. 
A 5203/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,36 
MATTERHORN 
Balthasar Meier, fabrikation og handel, Aurora-
strasse 78, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: øl, 
klasse 33: spirituosa. 
A 5214/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 9,02 
"̂ cemiende 
Bøger 
Forlaget Forum A/S, forlagsvirksomhed, Kron-
prinsensgade 6, København, 
klasse 16. 
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A 4982111 Anm. 7. dec. 1977 kl. 12,44 









Pechiney Ugine Kuhlmann, société anonyme, 
fabrikation og handel, 23, Rue Balzac, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 249.156, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmid­
ler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdse­
midler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpul­
ver til brug for malere og dekoratører, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præpEirater til børn og syge, plastre f og 
forbindstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 6; ubearbejdede og delvis bearbejdede uæd­
le metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, 
klokker, valsede og støbte byggematerialer, jernba­
neskinner og andet materiale af metal til jernbane­
anlæg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), 
metalkabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), 
kleinsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog ikke 
af metal. 
A 5127/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,40 
COLOSAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 5128/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,41 
TABALON 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til mennesker 
og dyr. 
A 5151/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 13 
SINOFLAM 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, fabrikation, 
126 25 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 6. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 77-3099, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske kabler. 
A 5175/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,48 
ANI - ANTI 
Dansk Norsk Kemisk Industri A/S, fabrikation og 
handel, Hem, Skive, 
klasserne 3 og 5. 
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A 5167/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,40 A 5217/77 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, Yoko-
hama-City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især køretøjer til læsning og aflæsning, 
herunder gaffeltrucks og dele hertil. 
A 5187/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 9 
BOLERO 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel. Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
Anm. 21. dec. 1977 kl. 9,05 
SELVOPLAN 
Sapolite A/S, fabrikation og handel, Hundievej 87, 
Greve Strand, 
klasse 19: bygningsmaterialer og vejbygningsmate­
rialer (ikke metal), 
klasse 27: gulvbelægningsmaterialer og vægbeklæd-
ningsmaterialer (som ikke er tekstilvarer). 
A 5237/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 9 
ZCRYL 
Filcolana A/S, fabrikation og handel, Hagemanns-
vej 28, Silkeborg, 
klasse 23: garn og tråd. 
A 5253/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,31 
PLUMROSE 
CREME BLEU 
Plumrose A/S, fabrikation og handel. Ski. Annæ 
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A 3498/77 (50A/77 - 695) 1057/78 A 4131/77 (50A/77 - 697) 1077/78 A 4046/77 (50A/77 - 700) 1097/78 
A 3537m (50A/77 - 695^ 1058/78 A 4137/77 (50 A/77 - 697) 1078/78 A 4109/77 (50 A/77 - 700) 1098/78 
A 3599/77 (50A/77 - 695) 1059/78 A 4151/77 (50A/77 - 697) 1079/78 A 4159/77 ibOAJll - 700) 1099/78 
A 4070/77 (50A/77 - 695) 1060/78 A 4153/77 (50A/77 - 697) 1080/78 A 4160/77 (50Ay77 - 700) 1100/78 
A 4073/77 (50A/77 - 695) 1061/78 A 4156/77 (50Ay77 - 697) 1081/78 '')A 4169/77 (50A/77 - 700) 1101/78 
A 4075/77 (50A/77 - 695) 1062/78 A 3501/77 (50A/77 - 698) 1082/78 A 4186/77 (50Ay77 - 700) 1102/78 
A 4076/77 (50A/77 - 695) 1063/78 A 4047/77 (50Ay77 - 698) 1083/78 A 4190/77 (50A/77 - 700) 1103/78 
A 4116/77 (50A/77 - 695) 1064/78 A 4214/77 (50A/77 - 698) 1084/78 A 4051/77 (50A/77 - 701) 1104/78 
A 4120/77 (50A/77 - 695) 1065/78 A 4217/77 (50Ay77 - 698) 1085/78 A 4053/77 (50A/77 - 701) 1105/78 
A 3499/77 (50A/77 - 696) 1066/78 A 4218/77 (50A/77 698) 1086/78 5)A 4078/77 (50A/77 - 701) 1106/78 
A 3636/77 (50A/77 - 696) 1067/78 A 4220/77 (50A/77 - 698) 1087/78 A 4185/77 (50A/77 - 701) 1107/78 
A 4121/77 (50A/77 - 696) 1068/78 A 4236/77 (50A/77 - 698) 1088/78 A 4187/77 (50A/77 - 701) 1108/78 
A 4291/77 (50A/77 - 702) 1069/78 A 3502/77 (50Ay77 - 699) 1089/78 A 4202/77 (50A/77 - 701) 1109/78 
A 4125/77 (50A/77 - 696) 1070/78 A 3517/77 (50A/77 - 699) 1090/78 A 4223/77 (50A/77 - 701) 1110/78 
A 4130/77 (50A/77 - 696) 1071/78 A 4224/77 (50A/77 - 699) 1091/78 A 4266/77 (50A/77 - 701) 1111/78 
A 4143/77 (50A/77 - 696) 1072/78 A 4227/77 (50A/77 - 699) 1092/78 A 4057/77 (50Ay77 - 702) 1112/78 
A 4192/77 (50A/77 - 696) 1073/78 A 4234/77 (50A/77 - 699) 1093/78 A 4080/77 (50A/77 - 702) 1113/78 
A 3500/77 (50A/77 - 697) 1074/78 A 4237/77 (50A/77 - 699) 1094/78 
A 3678/77 (50A/77 - 697) 1075/78 A 4041/77 (50A/77 - 700) 1095/78 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til; Skovvej 25, Mårum, Græsted. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 33: spirituosa og likør. 
3) Anmeldelsens klasse 30 berigtiges til: 
klasse 30: gær, bagepulver, eddike og sauce (undtagen salatsauce). 
4) Anmelderens navn berigtiges til: C. H. Dempster & Company Limited. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: Sigma Coatings B. V. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 22. marts 1978 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 5/77 (50A/77 - 685) 10/78 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4108/75 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 33Ay77 pag. 438, 
A 4473/77 — bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 2A/78 pag. 27. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nionuneret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
»•vDBENHAVN 
